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KESIMPULAN & SARAN 

A. Kesimpulan 
Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis selama melakukan praktek 
ketja lapangan dan proses penyusunan bibliografi yang dilakukan, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
• 	 Dengan kegiatan praktek kerja lapangan penulis banyak mendapat pengalanlan 
dalam mengelola perpustakaan dan bagaimana menghadapi user. 
• 	 Penulis jadi tahu seluk beluk kegiatan dalam perpustakaan dan kesulitan yang 
dihadapi. 
• 	 Penulis mendapat pengalaman secara langsung, jadi tidak hanya teori saJa 
tetapi juga prakteknya. 
• 	 Dalam menyusun bibliografi penulis jadi semakin mengerti bahwa memberikan 
informasi yang tepat bukanlah hal yang mudah. 
• 	 Ruang baca Program Pascasatjana dalam pengelolaannya sudah cukup bagus. 
• 	 Untuk koleksi tesis dan disertasi ruang baca mampu menyediakan dan 
melayani dengan baik. 
• 	 Luas ruangan, tata letaknya, pencahayaan dan fasilitas yang tersedia sangat 
memadai, ditambah dengan lokasi yang strategis dan jauh dari keramaian 
membuat suasana jadi lebih tenh,ng. 
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B. Saran 
Sebagus-bagusnya ruang baca pasti ada kekurangannya. Dalam 
memberikan saran penulis tidak bermaksud untuk mengkritik tetapi hanya sebatas 
memberikan masukan kepada pihak ruang baca : 
• Selama PKL penulis melihat bahwa koleksi buku literatur yang ada di ruang 
sangat sedikit dibandingkan dengan koleksi tesis dan disertasi, jadi ada baiknya 
jika ruang baca menambah koleksi bukunya untuk memenuhi kebutuhan 
pengunjung 
• Pihak pengelola ruang baca menyediakan kartu anggota untuk lebih 
memudahkan pelayanan 
• Menyediakan komputer yang telah diisi dengan program CDS/ISIS untuk 
memudahkan pengunjung mencari bahan pustaka yang diinginkan. 
• Menyediakan rak kartu katalog untuk menyusun kartu katalog agar lebih rapi 
dan tidak cepat rusak. 
• Menyediakan pedoman katalogisasi dan klasifikasi DOC 20 atau 21 untuk 
memudahkan membuat kartu katalog. 
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